




ВÍДНОГО ФÓНДУ УКРАḮНИ – ЗУ 
«Про природно-заповідний фонд 
України» містить 11 видів територій та 
об’єктів, які за походженням розпо-
діляються на: природ. території та 
об’єкти – природ. заповідники, біосф. 
заповідники, нац. природ. парки, ре-
гіональні ландшафтні парки, заказни-
ки, пам’ятки природи, заповідні уро-
чища; та штучно створені об’єкти – 
бот. сади, дендрологічні парки, зоол. 
парки, парки-пам’ятки садово-парко-
вого мистецтва.
Території та об’єкти ПЗФ можливо 
класифікувати за рівнем охорон. режи-
му. Залежно від такого рівня виокрем-
люють об’єкти: міжнар. значення – 
біосф. заповідники; загальнодерж. зна-
чення – природ. заповідники та нац. 
природ. парки; місц. значення – регіо-
нальні ландшафтні парки і заповідні 
урочища; загальнодерж. або місц. зна-
чення – заказники, пам’ятки природи, 
бот. сади, дендрологічні парки, зоол. 
парки, парки-пам’ятки садово-парково-
го мистецтва.
ЗУ «Про природно-заповідний фонд 
України» визначено осн. та додаткові 
види використання територій та об’єк-
тів ПЗФ. Використання територій ПЗФ 
з природоохорон., наук.-дослідною, 
оздоровчою та рекреаційною метою, 
з осв.-виховною метою та для потреб 
моніторингу довкілля вважаються осн. 
видами їх використання. До додаткових 
видів використання територій та об’єк-
тів ПЗФ належать: заготівля лікарських 
та ін. рослин, їх плодів, горіхів, грибів, 
сіна, випасання худоби, мисливство, 
рибальство тощо.
Відповідно до ЗУ «Про природно-за-
повідний фонд України»:
– території природ. заповідників, за-
повідні зони біосф. заповідників, землі 
та ін. природ. ресурси, надані нац. при-
род. паркам, є власністю Укр. народу;
– регіональні ландшафтні парки, 
зони – буферна, антропогенних ланд-
шафтів, регульованого заповідного ре-
жиму біосф. заповідників, землі та ін. 
природ. ресурси, включені до складу, 
але не надані нац. природ. паркам, за-
казники, пам’ятки природи, заповідні 
урочища, бот. сади, дендрологічні пар-
ки, зоол. парки та парки-пам’ятки садо-
во-паркового мистецтва, що можуть 
перебувати як у власності Укр. народу, 
так і в ін. формах власності, передбаче-
них зак-вом України.
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